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Kehamilan merupakan suatu tahapan istimewa dalam kehidupan wanita yang menyebabkan terjadinya perubahan pada beberapa
bagian tubuh termasuk pada rongga mulut. Perubahan tersebut terjadi akibat peningkatan sekresi hormon estrogen dan progesteron.
Peningkatan sekresi hormon ini akan meningkatkan kerentanan ibu hamil terkena masalah pada gigi dan mulutnya. Sehingga untuk
mengurangi masalah pada gigi dan mulutnya ibu hamil perlu memperhatikan perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang
terdiri dari pengetahuan, sikap dan tindakan. Tujuan penelitian ini untuk melihat gambaran perilaku pemeliharaan kesehatan gigi
dan mulut pada ibu hamil yang mencakup pengetahuan, sikap dan tindakan di wilayah kerja Puskemas Kopelma Darussalam Banda
Aceh. Jenis penelitian ini adalah survei deskriptif dengan jumlah subjek penelitian 60 orang. Penelitian ini menggunakan kuisioner
untuk melihat perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Dari hasil penelitian diperoleh ibu hamil yang memiliki
pengetahuan baik 21,7%, pengetahuan sedang 45% dan pengetahuan buruk 33,3%. Ibu hamil yang memiliki sikap baik 48,3%,
sikap sedang 41,7% dan sikap buruk 10%. Ibu hamil yang memiliki tindakan baik 3,3%, tindakan sedang 53,3% dan tindakan buruk
43,3% . Dapat disimpulkan bahwa ibu hamil di wilayah kerja puskesmas tersebut memiliki perilaku sedang yang terdiri dari
pengetahuan dan tindakan yang sedang, serta sikap yang baik dalam pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut.
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Pregnancy is one of the special stage in women life which caused the alteration in some parts of body including the oral cavity.
These alterations occur as a result of increased secretion of the hormones estrogen and progesterone. By the increased secretion of
this hormone, the vulnerability of pregnant women exposed to problems with oral health will be increased as well. To reduce that
problems, pregnant women need to pay more attention to the behavior of oral health maintenance consisting of knowledge, attitudes
and practice. The purpose of this study is to description the behavior of oral health maintenance in pregnant woman which includes
knowledge, attitude, and practice at community health center in Kopelma Darussalam, Banda Aceh. This study was a descriptive
survey by using 60 people as research subjects. This study used a questionnaire to assess the behavior of oral health maintenance.
The result showed that there are 21.7% of pregnant women have good knowledge, 45% of them have moderate knowledge, and
33.3% of them have poor knowledge. Pregnant women who have good attitude is 48.3%, moderate attitude is 41.7%, and bad
attitude is 10%. Pregnant women who have good practice is 3.3%, moderate practice is 53.5%, and bad practice is 43.3%. It can be
concluded that pregnant women in the work area of community health center had moderate behavior with moderate knowledge and
practice, and good attitude in maintenance of oral health.
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